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Najsje,'e rniji i llajveCi otok Jadranskoga mora bio je ne samo poznat, 
nego i znamenit vee Il antikno doba, kako to svjedoei kameni napis, 8to 
ga je 1861. otkrio kreki biskup I van Vitezic, a 1865. ohjavio Ivan Crn­
eie. Na tom kamenll stoji uklesano medu ostalim: SPLENDIDISSIMA CIVI­
TAS CVRICTARVM - presjajni grad Kreana! Kamen je iskopan iz zemlje, 
ali je sigurno negda bio postavljen na vidljivo mjesto - kako na njemu 
piSe - za vrijeme trijll careva. Kako su u Rimu tri puta carevala po tri 
cara, nije moguce toeno utvrditi, za kojih se to triju careva dogodilo. 1 
Ako je Krk tada vee »splendidissima civitas«, onda mu ime potjece iz 
predilirskih vremena, jer mu znacenje - koliko je dosad poznato - nema 
korijena ni u ilirskom, ni u r'Omanskom, ni u slavenskim jezicima. Grci 
i Rimljani razlikujn ime otoka .od imena njegova glavnoga grada. Otok 
im je KO\.JplKnl<~ - Curieta, agrad Ko0plKOV - Curicum ili Coricum. 
Prvi ga spominje znameniti grcki geograf Ptolemej (150. pr. n. e.) 
"KouplK-ra, EV i'1 ;roAElI; OUO cDoUACPlvlOV, Ko0plKOV." Krk je ostao i 
uscuvao se do danas, ali je Fulfinij netragom nestao. Neki misle, da se 
nalazio kod Omislja, drugi zakljueuju, da je bio kod Baske. Naziv 
"KouplKnK~ V~()OS" slIsreeemo i kod dn1goga grckog geografa Strabona 
(oko 60.-20. pr. n, e.). I Gaj Julije Cezar (100.-44. pr. n. e.) poznaje 
Krk, kad na jednome mjestu kaie ad Corici portum. Kod Plinija St. 
;23-79) nalazimo Curictae, a kod Marka Eneja Lucanusa (39-65) Cu­
rietu m. 
\" 0 Krk je pozna t i pod svojim drugim imenom, Veglia, koje je na­
stalo od \'ecla. prema vulgarno-Iatinskom veclus = star, dakle 'Stari 
grad'. \"azi, I:3fK/,C{ spominje prvi put Konstantin Porfirogenet (905­
959) II ,\Ofll djclu De administrando imperio. 
1 1. (rncie, " Kri·ke starine", KnjiZevnik 186::;. , IL SIr. 3; El. SzaLo, »Spomenici 
oloka Krka «. Hn'atski planinar, 1930, )CXVI.. sir. 132. 
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Zanimljiva je cinjenica, da su stari naziv sacuvali Hrvati, a ne Ro­
mani.2 
Geoloska formacija otoka Krka jasno pokazuje, da je u da,vnoj pro­
slosti bio sastavni dio susjednoga kopna. Njegova kamenita i strma 
istocna obala, osobito izboceni PQluotok Voz sa svojim ostrim rtom 
, VosCica, a pogotovo hridinasti skoljic Sv. Marka i danas to ocito doka­
zuju. Morski je dakle tjesnac, sto Krk veze s istocnim kopnom, bio 
negda dolina, koja je tekla paralelno sa susjednim Vinodolom.3 
Nalazeci se na raskrsnici izmedu Istoka i Zapada,Krk je cesto mi­
jenjao svoje gospodare. Poslije ilirsko-keltskih Liburna zavladali su 
njiine Rimljani, a kad je za Seobe naroda propalo Zapadnorimsko car­
stvo (476), on pada pod Bizant. U to doba pocinje i prvo naseJjivanje 
Hrvata nllJ otok. Staro se romansko stanovnistvo pomalo povlaci u grad 
Krk, dok se Hrvati sve vise sire, tako da vec u VII. stoljecu imaju tamo 
svoja veca naselja, organizirane zupe, pa i prve gradove (castella, ka­
steli).4 
Izrazitih tragova stall"oga romanstva ostalo je u krckoj toponomastici 
podosta, osobito na zapadnom dijelu otoka. Treba medutim naglasiti', da 
se ti ost.aci javljaju uglavnom kod vecih, izrazitijih lokaliteta, katkad;a, 
i naselja, ali veoma rijetko, gotovo nikada u nazivima manjih cestica, 
koje su u bilo kojem pogledu izravno sluzile narodu. 
God. 1000. zavladala je otokom Vene.cija, te je uz tri prekida vladala 
njime preko sest stotina godina (1000-1059; 1118,-1243; 1260-1358; 
1480-1797). Mletacka je vladavina u krcko} toponomastici ostavila ve­
oma malo tragova (na pr. sufiks -era, umjesto hrvat. -isce), a s obzirom 
na to" da je njena vladavina bila i kruta i dugotrajn·a, pravo je cudo, 
8to tih utjecaja nije bilo vise. Tome treba bez sUffinje traziti razloge u 
fenomenalnoj pojavi hrvatskoga glagoljizma, kojemu je vjckovima Krk 
bio srediste ili, kako rece Vatroslav Jagic, »vagina rerum glagoliti­
carum«. 
Prvi cisti hrvatski doseljenici zaposjeli su istocni dio otoka (Vrbnik, . 
Dobrinj i Omisalj), dok su se noviji, t. zv. Vlasi ili Morlaci stali tek u 
XIV. i XV. st. doseljivati s velebitskih strana i zaposjeda ti zapadni i 
jugozapadni dio otoka. Stoga su razlikeu starini izmedu jednih i dru- . 
gih, osobito sto se tice .govora, veoma znatne. Nema sumnje, da su 1 
toponomiji ovih krajeva da li svoja razlicita jezicna (a donekle i dru­
stvena) obiljeija. Tako medu ostalim ima u Dubasnici petllaestak sela, 
koja nose t. zv. patronimicka imena, i to u pluralnom obliku - Bajcici, 
Bogovici, Kremenici, Ljutici, Milcctici, Milovcici, OStrobradici, Radici, 
TurciCi, Vantacici, Zgombici i t. d. - ~emu na istocnoj strani otoka 
2 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima, Zagreb, 1950, str. 21. 
3 Vj. KJaic, Krcki lmezovi Frankapani, Zagreb, 1901, str. 32. 
• Vj. KJaic, o. c., 8tr. 73. 
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nelllil! ni traga.5 Ovamo pak sve odise, velikom starinom, osobito sto se 
tice govora, pa prema tome i naziva mjesta, na pr Hlam (X'A"hM'h), Ga­
riea, Gostinjoe, GraCisce, Zupanje, Hlapa, Kivna (Klimno), Solini, Hit­
dini i t. d. 
S namjerom da neSto pridonesem rjesavanju brojnih zagonetaka, ko­
jima je jos uvijek zastrt ovaj n21S otok,6 ovoga sam Ijeta - zahvaljujuci 
patpori lugoslavenske akadenuje znanosti i mnjetnosti - obisao sjevero­
zapadnu obalu otoka i pobiljdio toponime, uglavnom uza samu obal11, 
a iz osobitih razloga i uze okoliee Ominja i Glavotoka. Kod Omislja se 
naime nalaze Mir"ini - rusevine znamenitoga benediktinskog samostana 
~v. Mikule, 0 korne znamo, da je 1252. papa Inoeent IV. posebnim pi­
smom preko krekoga biskupa Fruktuoza posredno dopustio tamosnjim 
redovnicima~ da mogu glagoljati »prout iidem et predecessores sui fa­
cere consueverunt« (kako su to oni i njihovi 'prethodnici obicavali) .7 
Kod Glavotoka se pak nalaze relativno dobro useuvani ostaci starohr­
vatske kapt;lice sv. Krsevana, za koju se smatra, da potjeee jos iz VIII. 
ili IX. stolje.ca,8 dakle iz vremena prvih slavenskih doseljenika na otok. 
Nisu li mozda poneki toponimi, kao na pr. Opatija, Sv. Mikiil, Kapi­
tulski Dolnji, Kapitulski Gornji, Luzarska, Crikvena i sI. u izravnoj ili 
neizravnoj vezi sa starim Mirinama? Gradec, Knez, Kndija i Fortieina 
potjeen sigurno iz frankopanskih vremena, na koja podsjeca i popularna 
omisaljska narodna pjesma, koja se - prema predaji - odnosi na po­
sljednjega krekog kneza Ivana Frankopana., koga sn Mleeani 1480. na 
prijevaru ugrabili i odveli: 
"Oj turne moj lipi, 

Lipi ter prostrani! 





A sada ne smijen 

Blizu tebe pr,ti ... « 

Kako u Omislju, tako bi i u okolici Glavotoka toponimi Krsevan, 
Kolüdric, Sveti Martini mogli biti u vezi sa starohrvatskom kapelicom 
sv. Krsevana. 
- Iz tih dakle, a i drugih razloga, koje cu odmah spomemi.ti, pobiljezio 
sam svaku i najmanju drazicu i uvalicu, svaki rt i izboeinu, a uz Omisalj 
i Glavotok djelomieno i ohradive i neobradive cestice, uzvisine i doline., 
jer se eesto bas u tim nazivima neznatnih lokaliteta moze naci vaznih 
naziva s obzirom na njihovu starinu. Tako sam na pr. prije nekoliko 
5 :\eshvalljiva je tendencija, da I>e ovi p~tronimicki plural ni nazivi upolrebljavaju 
\I singularu. Tako se na pocetku svakoga od tih sela vide drvene table, na kojima 
su imena doticnih mjesta ispisana u singularu, umjesto u pluralu, kako im imena 
zapravo glase odvajkada i kako ih narod i danas zove. 
6 D. Szabo. o. c., sIr. 13l. 
, V. Slefanic. Oparija sv. Lucije u Baski, Zagreb, 1937., str. 28. 
S D. Szabo. o. c .. sir. 135 i M. Polonijo, Cuvajmo nase starine!; Krcki kalendar, 
1938.. sIr. 3-!. 
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god'ina, istrazlljllei istoenll oballl Krka, nalsao izmeall sela Klimna i 
Sila na osamljenll uvalll, kojll tamo ZOVll LiJpeskä drazica, a u nepo<;red­
noj blizini Vrbnika isto takvn drazicu zovu Lüpeski poret. Nema' sum­
nje, da ti toponimi potjeeu iz vremena, Uskoka, jer je iz pisanih spome­
nika poznato,da su se Uskoci cesto zalijetali n Dobrinj, da su ga vise 
puta temeljito opljaekali, osobito crkvu (1616. i 1617.), zapalili ga i s 
plijenom se vraeali vjerojatno preko Liipeske drazice. Jamacno su s time 
11 vezi i toponimi Strazbica kod Omislja i Pöd Straiicu izmeau Malin­
ske i Glavotoka. No jos je zanimljiviji toponim Tösti haj sela Sila, koje 
po svojim' eakavskiin osobinama pripada dohrinjskom dijalekatskom 
pod'rueju. Ovo je narjecje jedno od najstarijih na otoku. U njemu se 
meau ostalim staro vokalno J reflektira u (I pa se tamo i danas govori: 
hoha (buha), stoba (stuba), vona (vuna), jaboko (jabuka), sonce (sunce), 
poz (puz); dog (dllg). zot (zut); möcat (mucati, sutjeti), oblie - ohöeen 
(obuei - obucem), mlist - mözen (musti· muzem) i t. d., ali nitko ne 
pamti, da se ikada govorilo tost mjesto ' tust. Naprotiv u tOPQnimu Tösti 
imamo 0, sto bi mozda moglo znaciti, da su Dobrinjci u davnoj proslo­
sti govorili tost, umjesto dana.snjega tüst. To je naime gotovo jedini 
izuzetak, gdje n dohrinjskom narjecjn I prelazi u u. Drugi sn, jedno­
stavniji razlozi, s kojih Dobrinjci zovu vuka - vuk, a ne vok, kako bismo 
ocekivali. Tösti je ograaen, djelomieno sumovit pasnjak, u koji narod, 
kau prestanu poljski radovi,. goni blago, da se -- otusti. Pokraj Vrbnika 
takav se lokalitet zove Telstvi. 
Iz takvih se primjera vidi, kako je potrehno, da se toponomastika 
otoka Krka (a i drugih nasih cakavskih krajeva) ispita i pobiljezi. Po­
znato je, da se narjecja po Syojoj prirodi i pod najrazlieitijim vanj~kim 
utjecajima lakse mijenjaju, negoli toponimi. Tako ima danas i na Krku 
lijep broj toponima, koji se u si arim ispravama (oponlkama, darovni­
cama i si.) spominju sve tamo od XI. stoljeea, a da eesto uopee nisu iz­
mijenili svoj oblik. (Dobrinjska listina od 1. I. 1100). 
Prije nego prijedem na same toponime, reei rni je nesto i 0 govorima, 
~ kojima sam se susre,o. Krk je poznat sa svoje dijalekatske sarolikosti. 
o krckim su govorima i njihovim razlikama pisali I. Milcetie (Cakavsti­
na Kvarnerskih otoka, Rad JA, 121, Zgb, 1895); R. Strohal (Dijalelwt 
grada Vrbnilw na otoku Krku u proslim vijekovinw uporeden sa da­
nasnjim, Rad JA, 199, Zgb, 1913); K. H. Meyer, Zur Mundart von Nji­
vice auf Krk (Veglia), Archiv f. slav. PhiI., 40 (1926); K. H. Meyer, 
Untersuchungen zur Cakavstina der Insel Krk (Veglia), Leipzig, (1928) 
i M. Malecki, (0 Podzial gwar Krku, Prace Filologiczne, XIV). Ovim 
hih svojim opazanjima zelio upotpuniti izlaganja' u spornenutim rado­
yima. Na relativno uskom terenu, koji sam obraaivao, 'nasao sam tri 
djelomicno ra-zlicita govora - omisaljski, njivicarski i dubasljanski. (Du­
basnica kao mjesto danas vise ne postoji, ali je ostao naziv za bivsu 
upravnu opeinu - sada Mjesni narodni odbor, u koji ide tridesetak sela, 
meau kojima su mjesto Malinska i sela Vantaeiei, Porat i Glavo tok.) 
OmiSaljsko je narjeeje starije od njiviearskoga i dubasljanskoga. 
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Evo im znacajnijih razlika: 
1. Oba su stara poluglasa u Omislju prei5la u e (Omisej, Sepen, Bre­
s tövee, Kijec, Dübee, Hämee, Grädee, Pesjä, Steza, Tenkt i t. d.); u Nji­
vicama ovi su poluvokali presli u a (Omlsäj, Kijae, Sapän i t. cl.); u Du~ 
basniei isto tako u a (OmiSalj, Sapan~ Kijae, Porat, Dubanjak, Jesenovae 
i t. d.). ' 
2. U Dubasnici dugo naglaseno a diftongira u ua,koje je Milcetic (ro­
deni Dubasljanin) biljezio a, pacu ga tako i ja oznacivati ondje, gdje sam 
ga cuo (jer se,' ta diftongaeija , sve rjede cuje). U Malinskoj je vise nema, 
osim kod neklh pojedinaea, a i kod njih se jedva razabira. ' 
3. Vokalno I u I Omislju je uvijek e (Kek, Jabenovä), u Njivieama i 
Dubasniei u kao i 11 ' stoka·vskom. Interesantan je ' u Omlslju izuz~tak 
»Hämee«. . 
4. Vokalno r; ~ko je dugo, u Omislju je er, a ako je kratko, ostaje r 
(Bersilnjäk, Dermunina, Ert, Ertee, trea, Skerp'is, Terhiijina, ali Bfda, 
Bfgüd, Brgüdee, Hh, Vrsek~ Vrtaca, Zavrski), a u Njivieama i Duba­
sniei r; (Vr}I, Vrtaca, Rtte, Trstika, Pod Mhvi, Misicevä, Krcina, Krse­
"an (i Krsev~n), Drmllnie). 
5. 5to se tice glasl! l na kraju rijeci, on se u tOjJonimima Omislja kod 
imeniea muskoga roda gubi, a kod imeniea zenskoga l'oda ostaje (Pri­
keste (tako se zove glavni trg u Omislju - Pri Kestel[llJ); Do, Kurindo, 
Podöl, Dolnji Vrsek i sI. U part. ak tivnom krajnje se -l uvijek stapa 
s prethodnim vokalom produljujuei ga: pa (pao), kra (krao), da (dao), 
hode (hodao), vide (vidio), se (otisao), b'i (bio), usnu (usnuo), nosl (no-· 
sio), prödä (prpdao), dda (drzao), kopa (kopao) i t. d. Tako je i u 
:\'jivicama, a u Dubasniei se ddi \I svim slucajevima: , plil (pao), kral 
krao) , d~l (dao); prödäl (prodao), hodil (hodao), säl (otisao), usnul 
(usnllo) , nosil (nosio) i t. d. 
6. Glas t u Omi~lju i u Njivieama uvijek je j (Skoj, Poje, Pojea, Ro­
süje, 5küje, Vriije), dok u Dubasniei varira, pa nalazimo i j i I (5koljie, 
Vriilja, Pod Crljenn Zemlju, ali i Sküja od Beloga Kämika, Pod 5kii­
jinu i sl.). 
7. St~kavsko d ovdje je uvijek u ~va tri ova govora j, rijetko kada dj 
(izgovoreno cakavski kao jedan glas): Gädjak, ali Mej Klei i sI. 
8. Suglasnicka skupina er oSlaj e \I sva tri govora, s tom razLikom" sto 
11 Omislju zbog \okalnoga r ta skupina, ako je r; dugo, glasi cer: Ccrnl­
; uic a. :\a Cernoj Lokv! i sI., a u Njivieama i Dubasnici:, trnika, Piinta 
od Crniki i t . d. 
9. Stokavsko st, koje je postalo od praslavenskoga sti, ovdje se u sva 
tri narjecja razvilo u sc: Lokvisca, Puscä, PosCiti, Stanisce" VosCiea, 
Krokisce, Kiintarisce, Trbitäscine, Kä pis ce i t. d. 
10. Prijedlog v, va u Omislju i Njivieama, u Dubasniei je uvijek u, 
s time, da se u Dubasniei uz ovaj prijedlog upotrebljava akuzativ, bez 
o'bzira, da li glagol uza nj oznacuje kretanje ili stanje ([gJren u Lug, u 
Drägu, u Malinsku, ali i: bil san u Lug, u Dragu, u Mälinsku i t. d.). 
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11. Vecina zenskih imenica a-osnove ima u Omislju u gen. sing. staro 
-i (bI) (Drägi, Japnenicni, Käfki, Lanterni, Njivicini i t. d.), a u Njivi­
cama i u Dubasnici - e (Trumbe, Röve, Trstike, Biljine, Nerezine i t. d.). 
12. lnstmmental zenskih imenica zavrsava u Omislju na -um ([s] Njl­
vinüm, es] Opatijüm, [zi] Drägüm) , a u Njivicama i u Dubasnici na -u ([s] 
Njivinu, [s] Opatiju, [zi] Drägu i t. d.). I instrumental imenica muskog~ i 
srednjega roda svrsava u Omislju na -m, a u Njivicama i Dubasnici na -no 
Evo sada samih toponima. Najprije se abecednim redom navode ime­
na mjesta uzega podrucja Omislja sve do Njivica, zatim ona uz obalu 
8ve do Glavotoka, i na kraju opet abecednim redom ona iz okolice Sv. 
Krsevana. 
Etimologiju je najveceg dijela ovih imena mjesta da 0 ' P. Skok (v. citi­
rano dje,lo), a 0 postanku ce ostalih biti govora u drugoj prigodi. 
Omisalj S okolicom 
Bäjec - (z) - ä - (va) - ii - (8) - em 
Batice - -(z) - ic - (va) - icah - (s) - icami 
Bedüc - (z) - a - (va) - u - (8) - em 
Bejavec - (z) - a - (va) - u - (8) - em 
BeläSten - (z) - e Steni - (va) - oj - i - (s) - üm - um 
Beli Kämik - (z) - oga - a - (va) - om - u - (s) - im. - om 
Brd'a - (z) Berd - (va) - ih - (s) - i 
Bergücenä - (z) - e - (va) - oj - (s) - um 
Brgüd - (z) - a - (va) - üdü - (s) - om 
Bergudec - (z) - uca - (va) - ücu - (s) - ucom 
Ber8'ilnjak - (z) - a - (va) - u - (8) - om 
-Biserujka9 - (z) -i - (va) - i - (s) - um 
Bijanizov - (z) - a - (va) - u - -
Blanjini - (z) - in - (va) - inah - (s) -- inami 
Blätnä - (z) - e - (va) - oj - (8) - um 
Bocina - (z) - i - (va) - i - (s) - um 
Bokänj - (z) - a - (va) - i - (8) - em 
Boki - (z) - i - (va) - ih - (s) - i 
Bok - (z) Boka - (va) - i1- (zgoru) Bokom ­
Brak - (z) - a - (va) - u - (s) - om 
Brestovec - (z) --:- ca - (va) - u - (s) - em 
Brig - (z) Br'iga [i Brigä] - (va) Brigu - (zgoru) Brigom 
Brodec - (s) Brocä - (va) Brocu -(s) Brocem 
Biic - (z) - a - (va) - u - (s) - em 
Biikov - (z) - a - (va) - u - (8) - om 
-Busovic - (z) - a _ (va) - u - (s) - em 
o Velika podzemna spilja. 
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Ceröva - (8) - e - (va) - oj - (8) - um 

Cirkul - (8, zi) - a - (va) - i - (8) - öm 

Crikveni - (zi) - öga - (va) - om -- (8) - im 

Crikvina - (zi) - i - (va) - i - (8) - üm 

Cernisniea - (s, zi) - e - (va) - i - (S) - um 
Cüköv - (8) - a - (va) - u - (8) - öm 
Debelä Hrii8ta - (z) - e - i - (va) - oj - i - (8) - üm - um 
.- Dermunina - (z) - i - (va) - i - (s) - um 
Diracji - ,(z) - ega - (va) - em - (s).- im 
Dobrä - (z) - e - (va) - oj - (s) - um 
Do - (zi) Dölä - (va) - ll. - (8) - öm 
Dolnji VerSek - (z) - ega - skli - (va) - en - skii - (s) - im - skom 
Draga'- (z) - i - (va) - i - (8) - um . 
Dragi - (z) Drag - (va) - ah - (8) -ami 
Draziee - (z) - ie - (va) - ah -,- (8) - ami 
Drazini - (z) - in - (va) - inah - (8) - inami 
Dreni - (z) - i - (va) - ih - (8) - i 
Dübee - (z) Düpea - (va) - il - (8) - (:m 
Dubröviee - (z) - ie - (va) - ah - (8) -ami 
Dumbökä - (z) - e - (va) - oj - (8) - um 
Dunäj - (z) - äja - (va) - äju - (z) - ajem 
tlT4l - (z J [re - (,-) treih - (s) Erci 

f rL. ö \njä - (z) - t- - (v) - i - (8) - um 

E rt - \ zl Erta - (v) Ertii - (8) Ertom 

Ertee - (z) Erteeä - (v) Ertecii - (8) Erteeom 

Frendariea - (zi) - e - (va) - i - (8) - um -

Forticina - (zi) - i - (va) - i - (8) - \im 

Gädjäk - (zi) - a - (va) - u - (8) - öm 
Glavi - (zi) Glav - (va) - aväh - (8) - ävami 
Glaviea - (zi) - e - (va) - i - (8) - um 
Glaviee - (zi) ~ IC - (va) - ieah - (8) - ieami 
Glavina - (zi) ~ ini - (va) - ini - (8) - inum 
Goojloi":'" (zi) - in - (va) - inah - (8) - inami 
C o jln - (z) - ina ~ (va) - inu - (8) - inüm 
C o rica - (z) - iee - (va) - lei - (8) - ieüm 
G-orice - (zi) - le - (va) - ieah - (8) - ieami 
Go rnje Verhi - (z) - ih Verhi (Verh) - (va) :.... ih .Verhih - (8) - imi 
Verhi 

G rä äec - (z) Gräeä - (va) Graeil- (8) Graeom 

Griben - (z) - ä - (va) - il. - (8) - öm 
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Griza - (zi) Grize - (va) Grizi - (6) Grizum 

Grohotina - (zi) - ini - (:va) - ini - (6) - inum 

Giista - (zi) - e - (va) - öj - (6) - um 

Halhene - (zi) - enih - (va) - enim - (6) - enimi 
Hämec - (zi) Hämcä - (va) Hämcii - (6) Hameem 
Hancee - (zi) Hanceea - (va) Hanceeü - (s) Hancecom 
Homiitnö - (zi) Homutnöga - (va) Homutnöm - (s) Homutnim 
Hrt - (zi) - a - (va) - iJ - (5) - öm 
Jahenovä - (z) - ove - (va) - ovöj - (6) - ovüm 

Japneni~ina - (z) - i - (va) - i - (s) - um 

Hsa - (z) Hse - (va) Jäsi - (s) Hsum 

Jezero - (zi) - a ..: (va) - u - (s) - öm 

Jüzni '- (z) - öga ·- (va) - öm - (s) - im 

Kiicini - (8) ~ in - (va) - ah - (s) - ami 
Kiifka - (zi) - i - (va) - i - (s) - um 
Kämenjak - (zi) - a - (va) - u - (s) - om 
Kämiki - (s) Kämiki - (va) - ih - (6) - i 
Kancinar - (8) - ära - (va) - arü - (8) - ärom 
Kapeliea - (zi) - e - (va) - i - (6) um 
Kapitul6ki Dölnji - (zi) Dölnjega Kapitul6koga - (va) Dölnjem Ka­
pitulsköm - (s) Dölnjim Kap'itulskim 
Kap'itulski Gornji - - -
Kapricij - (zi) - a - (va) - u - (s) - em 
Kav - (6) Kävi - (~a) KävI - (8) Käviim 
Kek - (zi) Ke,kä - (va) Kekü - (8) Keköm 
Kerc- (zi) - i - (va) - i - (s) - um 
Kerciea - (8) - e - (va) - i - (s) - um 
Kercina - (zi) - ini - (va) - ini - (s) - inum 
Kersevänj- (zi) - änja - (va) - anju - (s) - linjem 
Kijee- (s) K'iea - (va) Kieu - (6) Kieem 
Kika - (zi) - i - (va) - i - (s) - um 
Kirinske - (zi) - ih - (va) ..:... ih - (6) - imi 
Klanee - (8) Klanae - (va) Klaneih - (8) Klänci 
Klancec - (s) Klanceea- (va) Klanceeü - (s) Klancecom 
Klaniskä - (zi) - e - (va) - öj - (6) - um . 
Klohucec - (zi) - ucecä - (va) - uceeü - (8) - ucecom 
Knez - (zi) - ezä - (va) - ezil - (s) - ezom 
Kndija - (zi) - ije ~ (va) - iji - (s) - ijum 
Kökanj - (zi) - knja -(va) - knju - (s) - knjem 
Konecerta' (indekl.) 
Körmänj - (zi) - a - (va) - u - (s) - em 
K05ätini - (zi) - in - (va) - nah - (s) - ami 
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Kosmac - (s) - aca - (va) ...:.. äcu -:- (8) - äcom 
Kosov8ke - (zi) - ih ~ (va) - ih - (s) - imi 
Kotlenä - (zi) - e - (va) - oj - (s) - um 
Kovacnie3 - (zi) - e - (va) - i- (8) - um 
Kracevik - (s) - a - (va) - u - (8) - om 
Krajnjäk - (zi) - a - (va) - u - (s) - om 
Krasee - (s) Krasäc - (va) Krascih - (8) .Krasci 
Krivonjin - (s) - a - (va) - u - (8) - om 
Krizmajev ~ (8) - a - (va) - u - (8) - im 
Kudläki - (s) - ak - (va) - äkih, - (s) - aki 
Kulic - (8) - icil - (va) -- icil - (8) - lcem 
Kurilovica - (zi) - e - (va) - i - (8) - um 
Kiirindö -- (8) - öla - (va) olu - (8) olom 
Lanterna - (zi) - i - (va) - i - (~) - firn 
Läz - (z) Laza - (va) Läzu - (8) Lazom ' 
Lid'vini - (zi) Lidvin - (va) - ah - (8) .-:- ami 
Livira - (zi) - i - (va) - i - (8) - um 
Loki - (zi) Lokve - (va) Lokvi - (8) Lokvum 
Lökviea - (z) - e - (va) - i - (8) - um 
Lökvisca - (z) - isc - (va) - iScih - (s) - sci 
Lovreskä - (z) - e - (va) - oj - (8) - u [Njivice] 
Lüciea - (z) - e - (va') - i - (8) - um 
Lug - (z) - a - (v) - u - (s) - om 
Lumb~rdij8kä - (z) - e - (va) - oj - (8) - um 
Luzarskä - (zi) - e - (va) - oj - (8) - um 
Luzic - (z) leil - (v) - icii - (8) - icöm 
Magarini - (z) - in - (va) - inih - (8) - ini 
Magrizna - (zi) - e - (va) - oj - (8) - um 
Mala Kika (v. Kika) 
Mille Piihoviee (v. Pühovice) 
Mali Kijee (v. Kijec) 
~amiltica [n., pl.] - (zi) - ic - (va) - ih - (8) - 1 
;\fiirkov8ke - (z) - ih - (va) - ih - (8) - imi 
~lärkova ~kiija - (zi) - e - e - (va) - oj - i- (8) - um - um 
Jarkujevi - (z) - ih - (va) - ih - (s) - imi 

-- rtioj - (z) - a - (va) - u - (8) - em 

-ja 	- (zi) - e - (va) - i - (8) - -um 

- (z) - a - (va) - u - (8) - im 

uruce - (zi) - lc - (va) - icih - (8) - ici 

~f..dnlin - (D) - ina - (va) - inu - (8) - 1nom 
'~.bce- (zi) -IC - (va) - icah ~ (8) - icami 
Md";ni - (zi) - I.ß - (va) - inah - (8) - inami 
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Mestacini -.(zi) - in - (va) - inah - (8) - inami 
Mestroviee - (zi) - ie - (va)- iCih - (8) - iei 
MetellSnjäk - (zi) - a - (va) - u - (8) - öm 
Mihoviee - (z) - ie - (va) - ieah - (8) - ami 
Mirini - (z) - 'in - (va) - inah - (8) - inami 
Mohöröv - (zi) - a - (va) - u - (8) -öm 
Mostee - (z) Mosteea- (va) M08teeii - (8) Mosteeöm 
Mulie - (zi) MUliea - (va) lVIUlieu ..,.. (8) MiHieöm 
Murveniee - (zi) - ie - (va). - ah - (8) - ami 






. Na Kurilu 
Na Pernjäk 
Na Rivu 
Nerizi - (zi) - izi - (va) - ih [i Nerizah] - (s) - izi 
Novina - (zi) - ini - (va) - ini - (s) - inum 
Njivicina - (zi) - i - (va) - i - (s) - um 
Njivina - (zi) - i - (va) - i - (s) -um 
Ögraje - (zi) - aji - (va) - ajih - (8) - aji 
Okladi - (z) - ad - (va) - adih - (8) - adi 
Ölär - (z) Ölära -.: (va) Öläru - (8) Öläröm 
Opa ski - (z) - öga - (va) - öm - '(s) - im 
Opatija - (zi) - e - (va) - i - (s) - um 
OriSee - (zi) - lsea - (va) - lseu - (s) - lseem 
Päjariea - (zi) - e - (va) - i - (8) - um 
Pakal - (8) - a - (va) - ii - (s) - om 
Papiea - (zi) - e - (va) - i - (8) - um 
Pece- (zi) Pee - (va) Pecah - (8) Pecami 
PeCiee - (zi) - lC - (va) - leah - (8) - ieami 
Pelinov - (zi) - a - (va) - u - (8) - im 
Pernjäk - (zi) - a - (va) - u - (s) - om 
Perpenjak - (zi) - a - (va) - u - (8) - öm 
Pesjä - (zi) Pesje - (va) Pesjöj- (s) Pesjum 
Petrovka - (zi) - i- (va) - i - (s) - um 
Piskira - (zi) - i - (va) - i - (s) -- um 
Plana - (zi) - e - (va) - öj - (8) - um 
Plandisea - (8) - isc - (va) - iscih - (s) - isci 
Plä81 - (zi) Plas - (va) Plä8ah - (8) Pläsami 
Pla8ica - (zi) - e - (va) - i - (s) - um 
Pla8ini - (zi) - in - (va) - inah - (8) -- inami 
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PlOce - (zi) Ploc '- (va) Plocah - (s) Plocami 
Pod Bokanj 
Pod Dermunini 




Pod Miirkovu Skilju 
Pod Mindulinn 
Pod Orisina - (s) Pod Orisini 
Pod Veli 
Podiilicvicu - (s) - e - (va) - i - (s) - um 
Podverhi - (8) Podverhi 
Podöl - (zi) Podoli - (va) Podoli - (s) Podolum 
Pojce - (zi) Pojea - (va) Pojeu - (s) Pojeem 
Poje - (zi) Poja - (va) Pöju - (s) Pojem 
PosCiti - (s) - it - (va) - itih - (s) - iti 
Potocini- (zi) - in - (va) - inah - (s) - ini 
Potok - (zi) - a - (va) - u - (s) - öm 
Prasne - (s) - ih - (va) - ih - (s) - imi 
Pred Crikvieu 
Prikdte - (s) - ela - (na) - elu - (8) - elöm 
Pri8tran - (zi) - °a - (va) - u - (8) - öm 0 
Prögon - (zi) - a - (va) - u - (s) - öm 
Pllhoviee - (zi) - ie - (va) - ah - (8) - ami 
Pusca - (zi) - c - (va) - i - (s) - um 
Pilnta od Erta 
Punta Zaglav 
Piintiea - (zi) - e - (va) - i - (s) - tim 
Piitrini - (zi) - in - (va) - ah - (s) - ami 
Raciea - (zi) - e - (va) - i - (s) - um 
Riivnjak - (zi) - a - (va) - u - (s) - öm 
Rivo - (z) - a - (na) - u - (s) - öm 
Ronkovskä - (zi) - e - (va) - öj - (s) - um 
Rovenj - (zi) Rovnja - (va) Rovnju - (8) Rövnjem 
Riipa - (zi) - j - (va) - i - (s) - um 
Sadiei - (zi) - Je - (va) - leih - (s') - iei 
Selehoviea - (zi) - e - (va) - i - (s' ) - um 
Selini - (zi) - in - (va) - inah -(s' ) - i'nami 
SeI0" - (0)Zl - " a - (va) - u" - (')S - " om 
Sepen - (zi) Sepna - (va) Sepnu - (s') Sepnöm 
Sibiza - (zi) - e - (va) - i - (s') - um 
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Slatinj - (zi) - a - (va) - u - (s') - em 
Sridnjacica"":' (zi) - e - (va) - i - (s') - um 
Stani - (zil- i - (va) ;- ih - (s') - i 
Stanina - (zi) - i - (va) - i - (s') - um 
Stanlsce- (zi) - a - (va) - u - (s') - em 
Starina - (zi) - ini - (va) - ini ~ (s') - inum 
Starinice - (zi) - inic - (va) - inicah - (s') - inicami 
Stari Stjiin -(zi) - oga - ana f- (va) - omu - anu - (s') - arim - ~nöm 
Stare St.ani - (zi) - ih - ani - (va) - arih - anih - (s') - arimi - ani 
Steza - (zi) - i - (va) - i - (s') - um 
Stezel - (zi) - a - (va) - u - (s') ~ öm 
Stipanj - (zi) - änji - (va) - änji - (s') - änjüm 
Stran - (zi) - äni - (va) - änl - (s') - änüm 
Strazbica ~ (zi) - e - (va) - i - (s') - um 
Stupca - (zi) - upac - (va) - üpcih - (s') - upci 
Sveta Lucija - (zi) - e - e - (va) - öj - i - (s') - um - um 
Sveti Duh - (zi) - öga - a- (va) - öm - u --(s') - im - (im 
Sveti Martln - (zi) - (iga - ina ~ (va) - öm - inu - (s') - im - inöm 
Sveti Mlirek - (zi) - öga Marka - (va) - (im Marku - (s') - im 
Markom 
Sveti Mikiin (i Sveti Miku) - (zi) - öga Miküna - (va) - om - u - (s') 
- im - (im 

Sobotini - (zi) - in - (va) - ah - (s') - ami 

Suric - (zi) ~ a - (va) - u - (s') - em 

Sila ' - (zi) Sil - (va) Silih - (s') Sili 

Skerpis - (zi) - isa - (va) - isii - (s') -isöm 

Skinelini - (zi) - in - (va) - inah - (5') - inami 

Skoj (Sv, Märek) - (zi) Skojä - (va) Skojii - (s') Skojem 

Skojic - (zi) - icä - (va) - icn - (s') - icem 

Skolenca - (zi) - enäc - (va) - encih - (s') - enci 

Skrili - (zi) - II - (va) - iläh - (s') - ilämi 

St'irnjjca- (zi) - e - (va) - i - (s') - um 

Stirnja - (zi) - e - (va) - i - (s') - um 

Stofini - (zi) - in -;(va) - inah - (s') - inami 

Stopa - (zi) - i - (va) - i - (s') - um . 

Täcinskä - (zi) - e -(va) - oj - (s) - iim 

Tenka - (8) Tenke - (va) Tenkoj - (z) Tenkiim 

Tenki - (s) Tenkoga - (va) Tenko,!TI - (s) Tenkim 

Tere - (s) Ter - (va) Terah - (s). Terami 

Terhiijina - (s) - i -(va) '- i - (s) - iiin 

Trepet~cH - (s) - ega - (va) - em - (s) - im 





Vecjä - (z) - e - (va) - öj - (s) - üm 
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Velä Draga - (z) ~ e - i - (va) - oj- i - (s) -um - um 
Vela Kika - (z) - e - i - (va) - oj - i - (8) - um - um 
Velä Mekot ~ (z) - e -1- (va) - oj - i - (s) - um - um · 
Vela Pläsa - (z) - e- i - (va) - oj -1 -(8) - um - um 
Vele Puhovice - (z) - ih - ie - (va) - ih:" ieah:" (8) - imi - ami 
Vele Steni - (z) - ih Sten - (va) - ih Stenah - (s) - imi Stenami 
Vele Verh! -(z) - ih Verhi - (va) - ih - ih - (s) - imi - i 
Veli - (z) Veloga - (va) Velom - (8) Velim 
Veli Dermun - (z) - oga - lina - (va) - om- uni - (s) - im - unöm 
VeH Dvor - (z) - oga - a - (va) - om - ii - (s) - in - om 
Veli Kijee 
Velo Celo - (z) - oga - a - (va) - om - ii - (s) - im -om 
Verhie - (z) - iei! - (va) - ieu - (s) - ieem 
Vernjiizi - (z) - uz - (va) - iizah - (s) - iizami 
Vrsev"k - ()z a - ( ) - " 8 '" - " va iI - () - om 
Ve..siee - (z) - ie .,-- (va) -ih - (s) - i 
Vrtara - (z) - e - (va) - i - (s) - üm 
VeZica - (z) - e - (va) - i - (s) - um 
Vodne - (z) - ih - (va) - ih- (s) Vodnimi 
Vodnjak - (z) - aka - (va) - äkii - (s) - äkom 
Vödotoe - (z) - a - (va) - u - (s) - em 
Voseiea -(z) - e - (va) - i - (s) - um 
Voz:" (z) Vöza - (va) Vozii - (s) Vozorn 
Vraea - (z) Vrac (i Vratäe) - (va) Vraeih - (s) Vraci 
Vriije - (z) Vriij - (va) Vriijah - (s) Vriijami 
Zaglav - (zi) - a - (va) - u - (8') - om 
Zagraru - (zi) - ä - (va) - u - (s') - im 
Za Skiije 
Zavrski - (zi) - i - (va) - 'ih - (s') - imi 
ZvoDik - (zi) - ikli - (va) - ikii - (se) - ikom 
Zanec - (zi) Zanea - (va) Zäneii - (se) Zäneem 
Zb'ic - (zi) Zbica - (va) Zbicii - (se) Zbicem 
lelebracä - (zi) - e - (va) - i - (s' ) - üm 
llibee - (ziJ Zlipca - (va) Zlipeii - (s') Zlipcem 
l upäDj - i zil - a - (va ) - u - (s' ) - em 
Obala od Njivicado Glavotoha 




Nova - (z) - e - (va) - oj - (8) - u 






Rosuje - (z) - uj - (va) - ujah - (s) - ujami 

Vilanov - (z) - a - (va) - i - (8) - in 







Kijac - (8) Kijca - (va) - i - (s) - en 

Kapisce - (s) - a - (va) - i - (s) - en 

Slatin - (zi) --:a - (va) - i - (zi) - ön 

Trumba - (s) - e - (va) - i - (zi) - u 

















Halüdovo - (8) - a - (u) - 0 - (zi) - in 

Skorusva - (zi) - e - (u) - u - (zi) - 11 

Mlilinskä - (zi) - e - (u) - Ü - (zi) - u 

Jaz [Jh] - (zi) - a - (u) Jaz - (zi) - ön 

Me.lina - (zi) - i - (u) - u - (zi) - ön 

Riipa - (z) - e - (u) - u - (zi) - u 

Krokisee - (s) - a - (u) - e - (zi) - en 

Portic - (s) - a - (u) - ie - (zi) - en 

Vriilja - (z) - e - (u) -Il - (zi) -11 

Drliga - (z) - e - (u) - u - (zi) - u 

Piinta od Drage 

V'rtaca - (z) - e - (u) - u - (zi) - u 

Puntina - (s) - i - (u) - u - (zi) - ön 

Cüklicevö - (zi) - öga - (Il) - Ö - (zi) - in 

Rövä - (z) - e - ' (u) - u - (zi) - u 

Mandrac - (z) - a - (u) Mandrae - (zi) - en 

. Trstika - (s) - e - (u) - u - (zi) - u 
Htlc - (z) - a - (Il) Rtic - (zi) - en 
Vantacici - (z) - aciCi - (11) - acici - (zi) - acici 
Dubanjak - (z) - anjka [änjka] - (u) - anjak - (zi) - anjkon 
Valica od Dllbanjka (Dubanjka) 
Pod Smriku 
T~nera - (s) - e - (u) - u - (zi) - u 
Puota od Porta 
Porat - (zi, s) - a - (u) - at - (8) - tön 
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Skoljic - (zi) - a - (u) - C - (zi) - en 
Smokvica - (zi) - e - (u) - u - (zi) - u 
Pod Mostir 
Uhlic - (z) - a - (u) - C - (zi) - en 
Pod Njivu 
Pod Kinjerio 
Polovica - (zi) - e - (u) - u - (zi) - u 
Goljak [Golj~k] - (zi) - a - (u) - k - (zi) - ön 
Pod Mhvi 
Kantarisce - (8) - a - (u) - e - (zi) - en 
Japlenica -'-- (z) - e - (u) - u - (zi) - u 
(Piinta) Pelova . 
Pod Pjerovo 
Piiska Smokvina 
Sveti Martini10 - (zi) - ih - ini - (u) - eti - ini - (zi) - imi - ini 
Uvala Cavlenä 
Jesenovac - (z) - a - (u) - ac - (zi) - en 
Pod Tesni 
Zaharija - (zi) - e - (u) - u - (zi) 
Beli Kamik 
Skülja od Beloga Kamika 
Pod Strazicu 
Pod Veliku Rivu 
Mala Riva 
Velika lai [l~l] - (z) - e - i - (u) - ü 
Piinta od Velike Zali 
Pod J aplenicinu 
Pod Prevolt 
Pod DubCic 
Mrsicevä - (z) - e - (u) - Ü 
Pod Fabijanovo Mesto 
Biljina -(z) - e - (u) - u -
Kavranera - (s) - e - (u) ­
Pod Sveti Petar 
Piinta Lokve 
Piinta od Drmunica 
Piinta od Crnike 
- (zi) ­
(zi) - u 
u - (zi) 
Gla~otok [narod govori i Glavatok!] 
- okön 
10 Ostaci zidina. 
- u 
Zal - (zi) - u laI 
ü 
- eru 
- (zi) ~ oka - (u) - ök - (zi) 
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OkolicaSv. Krsevana 
Baniea - (z) - e- (u) - \I - (zi)- u 
Baresiea 
Cunga - (z, s) - e - (u) - u - (zi) - u 
Draga - (z) - e - (u) - u - (z) - u 
Dnnunie - (z) - a - (u) - ie - (zi) - cn 
DnnuniCi - (z) -le - (u) - lei - (zi) - lei 
Gomilina - (z) ~ e - (u) - u - (zi) - u 
Gornji Koliidrie - (z) - a - a - (u) - i -'- ie - (zi) - in - en 
Grapcina - (z) - e - (u) - u -(zi) - u 
Gurzini - (z) - in - (u) - ini - (zi) - ini 
GU8tiiliea - (z) ,- iiliee - (u) - lilieu - (zi) - ülieu 
Katiisie 
\Kolcie 
Koliidrie - (8) - a - (u) - ie - (8) - cn , 
Krc - (zi) Krca - (u) Krc - Krcen 
KrCi na Lintu 
Krcina - (8) - ini- (u) - inn - (zi) - inu 
Kr8evan - (zi) - ana - (u) - an - (zi) - anon 
Kiieina - (8) ...,. e - (u) - u - (zi) - u 
Kiikurik - (8) - a - (u) - k - (zi) - on 
Kupiria - (8) - e - (u) - u- (zi) - II 
Kürji\cie 
Kiirjak - (zi) - a - (u) - k - (zi) - ön 
La80r - (zi) - ora - (u) - 01" - (zi) - ,on 
Livel - (z) -ela - (u) - el - (zi) - elon 
Lopiit - (z) - ata - (u) - iit - (zi) - aton 
Mala Ögrada 
Mamile - (z) - uea - (ll) - ue - (zi) - ueen 
Marcie - (z) - a - (11) - ie - (zi) - en 
Miliisie 
N erezina - (z) - ine - (u) - inu - (zi) - ion 
Njlva - (z) - ß ·- (u) ;- u - (zi) - u 
Ögrada - (z) - e - (u) - 11- (z) - u 
Ögrad'e Kapove 
Ogradiea - (z) - e - (u) - u - (zi) - u 
Ogradina - (z) - e - (u) - u - (zi) -u 
Mekot - (zi) - e - (u) - ot - (zi) - o-tu 
Poljina 
Ranka - (z) - e - (u) - ~ - (zi) - u 
Subotniki - (zi) - iki - (Il) - iki - (zi) - iki 
~pilja - (zi)- e - , (u) - u - (zi) - u 
Trbita8eine - (zi) - asein - (u) - aseine - (zi) - liseinami . 
TI-ni 
Veli Drmun - (zi) - oga - una - (u) - i ,- un - (zi) - elin - ön 




Mirzni kod OmiSlja 
Riassunto 
TOPONOMASTICA DELLA PARTE NORD-OCCIDENTALE 
DELL'ISOLA DI VEGLIA 
1) 0 1'0 aver geltato uno sguardo retrospetlivo sulla storia de ll'isola di Veglia, I'au­
tore es amina i vari dialetti e iaeavi ivi parlati , e ne mette in rilievo l'areaieitä. Diffe­
re nze piu spieeate sono avvertibili fra i dialetti delle zone nord-orientali e quelli 
d e lla parte sud-oee id entale de ll'i sola . Dall'analisi di tali differenze, e in partieolare 
d a ll'antiehitä degli e lementi linguistici, risulta evidente ehe i, Croati s' insediarono 
nell ' isola in due ondare sucee ss ive. E certo ehe Vrhnik, Dobrinj e Omisalj (Castel­
uschio) eostituiscono le prime e le piu anliche eolonie slave diVeglia. Questa prima 
immi grazione ebbe luogo 1\iil d"rante i seeoli VI e VlI , mentl'e la zona ',ueJ-occidentale 
d ell'i sola venne g radual men!e col onizzata n ei ' ,eeoli XIV e XV dai eos; d e tti »Vlasi « 
o Morlaeehi, cioe da qnei Romeni slavizzati chI' i Frankopani tl' assero in quei luoghi 
d a lle loro dimore sulle pendiei de lla eatena dei V.el ebit. Le popolazioni autoeton e 
romanze eomineiarono suhito .d indietreggiare dinanzi ai primi immigrati slavi e 
f inirono col ridursi nella s,,(a e itti! di Veglia. T enuto pe rtanto eonto della gradualitä 
d e ll'immigrazione eroata, Veg lia e nota per la varic.tä d,ei suoi dialetti : queste diffe­
ren ze Iinguisriehe sono rispecchiate anehe nella toponomasti ea dell ' isola. 
Ne lla zona relativaVlente an gus ta ehe si estende da Omisalj a Glavotok, s tudiata 
dall ' autore, si riseontrano tre d ial e tti parzialmenl e diversi: quelli di Omisalj, di 
.'II'jiv ice e di Dubasniea. Le differel1ze eon sistono in partieolaritä foneti che e morfo­
logich e fissate dall ' autore in dodiei punti prineipali. 
All'articolo e aggiunta in fondo una lista di 450 toponimi aeeentati, ehe appaiono 
di volta in volta n e ll e forme dei nominativo. [leniti vo., locativo e strumen tale. 
l 
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